




















































                                                 


































































Partimos  de  la  consideración  de  que  “El 
chiste  es  realmente  algo muy  serio”  (Churchill  cit. 
García, 2002:56). Y su dialéctica otorga “la frescura 





una  especie  de  sociología  popular”  (Berger, 
1999:128). 
Los chistes son esas breves historias que se 




creación  para  el  deleite  de  compartir  alegría  salu‐






a  develar  la  realidad  social,  política,  emocional  y 
cultural. Para ello  se  aborda un poco  el humor,  lo 
cómico,  la  risa  y  los  chistes.  Presentamos  algunas 












universal.  El  humor  como  capacidad  subjetiva  de 
percibir algo, lo cómico objetivo, como gracioso. Eso 
sí,  aquello  considerado  gracioso  depende  de  cada 






es,  justamente, el  fenómeno de  lo  cómico  (que, por 
decirlo  así,  es  el  correlato  objetivo  del  humor,  que 
sería  la  capacidad  subjetiva). Desde  sus  expresiones 
más  simples  hasta  las más  complejas,  lo  cómico  se 
experimenta  como  una  incongruencia.  Asimismo,  lo 
cómico  conjura  un  mundo  separado,  diferente  del 
mundo de  la  realidad ordinaria, que opera  con nor‐
mas distintas. También es un mundo en el cual las li‐
mitaciones de  la condición humana quedan milagro‐
samente  superadas.  La experiencia de  lo  cómico es, 
finalmente,  una  promesa  de  redención  (Berger, 
1999:11). 
Una  de  las  definiciones más  reiteradas  so‐












amargura  en  una  cantidad  tan  pequeña  de materia 
(Bergson, 2008:139).  































































Kant  dice  que  la  risa  es  una  emoción  con 
carácter espiritual y corporal  (Portilla, 1997)2. “una 
emoción humana, un mecanismo psicológico común 
a  todas  las  culturas  e  individuos  que  responde  al 
‘humor’ –definido aquí como cualquier estímulo de 
esta emoción.”  (Jaúregui 2008:47). Y sí  la  risa pasa 
por  lo  fisiológico,  lo  mental,  lo  emocional,  lo 













“antiguas”  del  cerebro  (el  tálamo  y  el  hipotálamo), 
que  controla  otras  actividades  reflejas  y  conductas 
puramente emocionales, y no por la corteza cerebral, 
que controla  las facultades cognoscitivas. Konrad Lo‐
renz  describió  la  risa  como  un  “reflejo  de  capitula‐













vocada  desde  fuera  (Plessner  cit.  Berger,  1999).  Y 
hay también quien distingue la risa que procede del 
cuerpo  y  la  que  se  produce  en  la mente  (Escuela 
Mexicana  del  Yoga  de  la  Risa,  2008),  pero  no  nos 
extenderemos aquí sobre este asunto. 
                                                 
2 No gozamos  resistirnos a dar  la definición de Descartes:  “La 
risa consiste en que la sangre que sale de la cavidad derecha el 
corazón  por  la  vena  arterial,  inflando  los  pulmones  súbita  y 
reiteradamente, obliga al aire que contiene a salir con  ímpetu 
por la garganta, donde produce una voz inarticulada y sonora; y 
los  pulmones,  lo  mismo  al  inflarse  que  al  expulsar  el  aire, 
presionan todos  los músculos del diafragma, del pecho y de  la 
garganta,  y estos músculos hacen moverse  los del  rostro que 
tienen alguna conexión con ellos; y este movimiento del rostro, 
con  esa  voz  inarticulada  y  sonora,  es  lo  que  se  llama  risa” 
(2003:59). 
Varios  estudios  científicos  ya  han  compro‐
bado que  las y  los niños  ríen un promedio de 300 





sociales  o  el  creerse  alguien  importante  y  serio  y 
responsable.  El  temor  a  perder  la  compostura,  de 
ser  juzgado por  los demás,  la  timidez o vergüenza, 
el que pensarán o dirán. En fin, que la risa no siem‐
pre ha  sido o es  tan bien vista, ni apreciada en  su 
justa medida. 
En  todo  caso  y  sin  profundizar  en materia 
vamos a señalar algunos de los efectos benéficos de 
la risa, eso sí no desconocemos los que pueden cau‐
sar  la muerte  como un exceso de  risa en determi‐
nadas circunstancias, o  la risa que surge de mensa‐
jes  agresivos,  o  lo  que  Freud  (2008)  denominaría 





ía,  eleva  umbral  tolerancia  dolor,  incrementa  ritmo 
cardiaco, masajea órganos internos.  
‐Relajación  sistema nervioso parasimpático, disminuye 
contracción  músculos  blandos,  se  reduce  tensión  y 
estrés.  




la  rigidez  corporal, pérdida postura  erecta  (revolcarse 
de risa).  
‐Se  favorecen  procesos  digestión  y  eliminación,  se 
normaliza  presión  sanguínea,  se  dilatan  alvéolos  pul‐






aumenta  la  autoestima,  aligera  el  espíritu,  estimula 
imaginación, aclara percepción (de uno mismo y del en‐
torno). Disminuyen preocupaciones y miedos y  las en‐




Una  forma  frecuente  en  nuestra  sociedad 
de producir  risa  son  los  chistes.  El  chiste  sin duda 
más popular en  tiempos de  la  influenza  fue el que 

























































oírlo  o  leerlo.  Imposible  no  reír  o  sonreír  ante  el 
mismo, sin embargo, guarda memoria de dos cala‐
midades  importantes para el país, pero sobre  todo 
para  la  ciudad de México. En primer  lugar,  los  sis‐
mos  de  1985  con  sus  consecuencias  –miles  de 
muertos y damnificados, parte de la ciudad destrui‐
da y toda ella colapsada– y la contingencia sanitaria 
del 2009 –que  sin muchas muertes en  su haber  sí 
fue un gran susto para  la capital, el país,  incluso el 
mundo–.  Surgió popular  y  anónimamente  como el 
chiste  es,  seguramente  como  la  expansión  inexpli‐
cable de un campo metamórfico o difusión cultural 
que explica la antropológica, esto es cuando surgen 
por ejemplo  inventos a  la vez en varios  lugares ge‐








cionar  los  colapsos  de  tráfico  y  la  contaminación 
ambiental. El chiste creación del ingenio popular, de 




suplantación  –según  los  diversos  enfoques–,  que 
corre por  la sangre de  las personas que  lo compar‐
ten en esos momentos o se guarda en el  recuerdo 
emocional  celular de  cada quien, además de en  la 
memoria del cuerpo social en su conjunto.  
Los  chistes  son  pequeñas  historias  con  in‐
tención de hacer reír a quien los escucha, o lea si es 
el  caso. Un  juego  de  pensamientos  que  diría  Kant 
(Portilla, 1997). El  fenómeno del chiste es  también 






inconscientes, así  como  sus  funciones diversas. Un 
chiste  es  un  “anti‐rito”  (Douglas  citado  en  Berger, 
1999), ya que mitiga  jerarquizaciones y clasificacio‐
nes, suaviza límites, deja la estructura social tempo‐
ralmente  suspendida,  todo  se  relativiza,  incluso  el 
contador  de  chistes  bien  pudiera  ser  considerado 
como un místico en pequeña escala según esta au‐
tora. 
Hay  varios  tipos  de  chistes,  uno  de  ellos 
proviene de  lo que  se puede denominar el humor 
benigno, el más usual en el día a día, el que propor‐
ciona  placer  y  distensión,  reconforta  el  fluir  de  la 
existencia  cotidiana,  es  inofensivo  e  inocuo.  Lo 











utilizada  como  arma  (Bergson,  2008),  algo  que 
humilla o denigra, en este caso a “los otros”, los di‐
ferentes,  extranjeros, un  grupo  social o  étnico, un 
pueblo  o  una  cultura,  o  los  pobres  y  los  ricos,  así 
como, la mismísima autoridad. 
El  humor  agresivo  puede  abarcar  desde  agresiones 
físicas definidas como cómicas  (travesuras,  tretas  jo‐
cosas)  y  representaciones  visuales  (como  las  tiras 
cómicas) hasta actos verbales, en una gradación que 














contingencia  sanitaria por  la  influenza no  se podía 
besar, por  lo que se puede considerar al humor,  lo 
cómico, y en especial  los chistes y todo  lo que pro‐






































































subordinación  limitada, que  tolera un  relajamiento 




ilustraciones en  los  cartones de  los periódicos que 
también  circularon  con profusión en esos días por 
internet, más  o menos  graciosos,  con  intenciones 
diversas, todos producto de  la  imaginación desbor‐
dada, de las ganas de transitar por unos momentos 





como  el  afecto,  se  trató  de  evadir  la  tristeza  o  el 
miedo, de sentir alegría aunque fuera momentánea 
y de descargar el coraje  sobre determinadas  situa‐
ciones  e  instituciones  principalmente,  esto  último 
como  parte  de  la  cultura  popular  del  país, misma 
sobre la que no nos abocaremos, pero sí subrayar el 
componente  de  desconfianza  que  existe  en  todos 
los aspectos de  la vida política y social en el país, y 
particularmente  hacia  los  actores  e  instituciones 
políticas formales.  
También  está  el  caso  de  los  cartones  pe‐
riodísticos,  si  bien  no  lo  vamos  a  desarrollar  aquí, 
señalar que en general fueron de marcada tenden‐
cia  hacia  la  crítica  política,  así  como  en  ocasiones 
desarrollaron  la  versión  gráfica  de  algunos  de  los 
chistes que corrían de boca en boca o circulaban vía 
internet. 





lado  que  resulta  cómico,  pero  que  antes, mientras 
permanecía  formando  parte  de  la  totalidad,  pasaba 






por  la  caricatura misma, exagerando uno  cualquiera 
que no era cómico de por sí (Freud, 2008:203‐4).  
Algo  importante  para  la  caricatura  es  la 
exageración.  
Por  regular que  resulte una  fisonomía, por armonio‐
sas que supongan sus líneas y por ágiles que resulten 
sus movimientos,  jamás es enteramente perfecto  su 





veces  imperceptible,  y hacérnoslo  visible,  agrandán‐
dolo. Hace gesticular a  sus modelos como ellos mis‐








reflexión  (Observatorio  de Medios UIA,  2008).  Sin 
embargo, y aunque estamos de acuerdo con el au‐
tor, no podemos dejar de ver que  los cartones que 
surgieron a  la  luz pública en  tiempos de  la  contin‐










petimos  la  crítica  hacia  el  gobierno  era  más  que 
presente, extensa y dura.  
Lo  cómico  y  el  humor  reinaron  esos  días, 
quizás no  tanto  como otras  cuestiones más  serias, 







che  recordatorio  del  evento  a  modo  de  souvenir 




                                                 
3 Dependiendo  de  la  región  puede  conocerse  también  como: 




































































El  chiste más  popular,  como  ya menciona‐
mos,  multicitado  hasta  la  saciedad  fue  el  de:  “–






ción ante  la  influenza.  La prensa escrita  tras hacer 
eco del mismo añadía: “…es uno de  los chistes más 
contados  en  la  actualidad  y  fue  creado  a  escasos 
minutos de que un temblor de 6 grados azotara a la 
capital del país. Con  lo anterior  se hace patente  la 
creatividad e  ingenio del mexicano, ya que siempre 
le busca el lado amable a toda situación” (El Univer‐
sal, 2009).  “El mexicano  siempre  se ha distinguido 
por  su manera  irónica de  ver  las  cosas,  y  ante  las 
grandes  tragedias,  además  de  ayudar,  siempre  le 
busca  el  lado  amable”  (e‐consulta,  2009).  Sin  em‐
bargo, y aunque se suele reiterar comúnmente que 





no  por  ello  queremos  quitarle mérito  al  país  que 
tiene más  fechas  festiva que días  en  el  calendario 
en algunos rincones de su geografía. 
Varios  fueron  los  chistes  sobre  el  país  y  el 
nacionalismo  “¿Oíste  que  México  es  un  potencia 
mundial?, porque cuando estornuda todo el planeta 
se enferma”. Y es que  “Ahora  los mexicanos  tene‐
mos  influenza  sobre  todo  el mundo”.  “Los  besos 
mexicanos ¡¡Te llevan al paraíso!!”. O el juego con el 
                                                 
4 Esta canción, sin duda oportuna y popular dice así: “No llamen 
a  Superman,  todos  estaremos muertos  cuando  llegue  Indiana 
Jones…  Es  la  noticia  del  día,  la  influenza  ya  llegó,  compren 
todos medicina  pa’  enfrentar  al  batallón”.  Compuesta  por  la 
Agrupación Cariño. 
5  Los  jugadores  atacan  con  aguja  hipodérmica  a  cerdos  que 
portan el virus. 




de  un  hermoso  sueño:  un  día  voy  a  influenzar  al 
mundo”. Pero y por supuesto, hubo muchos otros, 




do:  “Cría  puercos  y  te  sacarán  los mocos”,  “Árbol 
que  nace  torcido  es  porque  tiene  influenza”.  Los 
juegos con sonidos: “En la gripa estacional se estor‐




ciales  televisivos:  “¡Ya  salió M  Force  contra  la  In‐
fluenza, no es para el que no puede vivir  (o no es 
para  el  que  se  está  muriendo),  sino  para  el  que 








car desde ahora”.  “Ya están  vendiendo  los nuevos 
mapas del mundo, en vez de México aparece zom‐
bilandia”. 
Hubo  varios  también  sobre  la  ciudad  de 
México. Y algunos  reflejan el etnocentrismo o des‐








Otros  se  relacionan  con  la  religión:  “Un 
compadre  tuvo  tres estornudos en mi  camión. Cu‐
brebocas…en tus manos enconmiendo mi espíritu”, 
“Te lo juro virgencita, si salimos de ésta y tengo una 
hija  la  llamaré  influenza”, “¿En qué se parece  la  in‐
fluenza y la Catedral? En que las dos tienen cura”. 
Sobre  los puercos:  “Los pollos dijeron:  fue‐
ron  los marranos”,  “¿Y esas plumas en  tu  cuerpo? 
                                                 



























































do.  El  oso  comenta:  –yo  sólo  necesito  rugir  para 
hacer temblar a todo el bosque. Y el león que no se 
quería  quedar  atrás  responde:  –yo  también  tengo 
que  rugir y  toda  la selva  tiembla y se esconden en 
sus guaridas. Y el puerquito  los miraba sonriente y 
dice:  –jajaja,  novatos,  aprendan  de mí  que  basta 
con que tosa o estornude y todo mundo se caga de 
miedo”. 
En  general  los  chistes  fueron  sobre  los 
puercos,  el  país,  las  preocupaciones  sociales, 







la  epidemia  para  poder  saludar  a  Carla  [Bruni,  su 
esposa] de besito. Otro: “¿Por qué se cayó el avión 




















En  fin hasta  recomendaciones:  “No  te  jun‐
tes  con  la  gripa  porque  es mala  influenza”. O  los 
juegos verbales: “No es lo mismo ser influyente que 





                                                 
7  PRI,  PAN  y  PRD,  son  partidos políticos  de México  (Nota  del 
Editor). 
Y  es  que  en México  ya  estamos  acostum‐
brados al humor en tiempos de crisis o en épocas de 
catástrofes.  La misma  tarde  del  11  de  septiembre 
del  2001,  ya  circulaban  por  México  el  chiste  del 
boing‐refresco  con  relación  a  los  aviones  impacta‐
dos en las Torres Gemelas. Varios hubo también en 
torno  al  Chupacabras.  Y  sobre  las  explosiones  en 
Guadalajara en 1992, San  Juanico o el  temblor del 
85: “¡Si quiere volar, vuele con Pemex!”, “¿Por qué 
los chilangos están  tan enojados con  los  tapatíos?, 
pues porque no  los  invitaron a  su  reventón”.  “¿En 
qué se parece el DF después del temblor y una ros‐
ca de  reyes?  En que  a  ambos  les  falta  el  centro  y 
tienen  niños  enterrados”.  “¿Por  qué  los  niños  de 
San Juanico sólo toman chaparritas? Porque no tie‐
nen gaaasss”. En fin, relajo o chiste, el caso es que 






medios donde abundaron  los  chistes.  Los  cartones 
además de ser publicados en los periódicos como es 








“Las crisis de hoy  son  los  chistes de maña‐
na” según palabras de H.G.Wells, sin embargo para 
reírnos  de  las  crisis  hay  que  estar  fuera  de  ellas 
(García, 2002:12), aunque no siempre y no del todo 
como mostramos en estas páginas. Claro está que la 













































































autonegación…carece  de  porvenir”.  Es  autodestruc‐
ción hacia el futuro y es “temporalidad fragmentaria, 
un chisporroteo de presentes sin dirección y sin  for‐











tes  países  y  épocas,  y  muchas  veces  de  manera 
crítica,  resistente  o  insurrecta,  ya  que  no  respeta 
jerarquías, normas sociales, ni nada que  tenga que 











Sabemos  que  las  emociones  tiñen  nuestra 
vida, modifican percepciones y otorgan cierta pon‐
deración a  la experiencia, por  lo que, por ejemplo 
en  el  caso  que  nos  ocupa  de  los  chistes  de  la  in‐






ros,  funcionales  o  no,  reales  en  su  sentir,  eran 
exorcizados, a modo de una suerte de conjuro lúdi‐
co, por  lo menos parcial y momentáneamente por 
una  sonrisa,  risa o  carcajada ante  la ocurrencia de 
un chiste al respecto. Lo mismo con la tristeza. 
En todo caso, no cabe duda que en si como 
dicen,  y  ya  señalamos,  “la  risa  es  la distancia más 
corta entre dos personas”, en  los tiempos de  la  in‐
fluenza cuando no se podía besar, ni abrazar, ni dar 
la mano, ahí sí fue  lo que dice el dicho. Y es que  la 
risa  acercó,  acompañó,  rodeó,  cobijó. Humanizó  a 
una sociedad llena de incertidumbre, desconcierto y 
temor.  Revirtió  discursos  apocalípticos  del  fin  del 
mundo, o  los discursos  incrédulos y despreciativos, 
así como la zozobra existencial en algunos casos. 
Por  lo que aquí  remarcamos el  importante 
papel de  lo cómico, el humor y  la risa, así como  los 
chistes en una época de contingencia sanitaria y de 
reacción  emocional,  apreciaciones  cognitivas  y 
comportamientos sociales  impactados por  la emer‐
gencia. Y es que  las emociones son  resultado o  re‐
acción bio psico social en las interacciones entre in‐






veces  oblicua,  entre  perteneciente  y  distante,  en 
medio eso sí del desconcierto, pero con sentido del 
humor (Grosso 2007). 
Tras  los  chistes,  sus  por  qué  y  para  qué 
están  impregnados por  las narrativas socio cultura‐
les, las sensaciones y emociones coyunturales, y son 





minuir  las  emociones  displacenteras,  o  incluso  su‐





da,  son  la mejor  respuesta al  susto, miedo, enojo, 
tristeza, o  incluso  indiferencia, que provocara  la  in‐
fluenza del año 2009 en México. 
La risa puede ser y es, un síntoma de alivio 
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